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B R E C Z E N I S Z Í N H Á Z .
III bérlet. Szerdán, Deczember 21-kén 1870, 





Nagy opera 3 felvonásban. Irta Piave, fordifotta Jakab István, zenéjét szerzé Donizetti.
(R e n d e z ő : Szabó)
S&em.étys:et .
Alfonso, Ferara h e rczeg e  —
Borgia Lucretia —
Genaro, kapitány veíenczei szolgálatban 
Gubelta, a herezegnő m eghittje —
Rustighello, a h e rczeg  m eghittje —-







Maffio Orsini 1 — Dalnokiné.
Vilelezzo f —  Nagy.
Pelruczi /veíenczei nemesek — H egedűs L.
Oloferni Liverello l — Horváth.
Apostoli Gazella ' —  Chován.
U rak, hölgyek, veíenczei nem esek. — Történik V elenczében és Ferarrában.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál déle. 9-től— 12-ig, délu. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
* MMeMgÚTfíM iÁlső és közép páholy 3frt. 5 ©  kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt.
,5© kr. Támlásszék 3 0  kr. Földszinti zártszék SÚkr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr.
Karzat 30kr. ( arnizon őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 órakor, vége 9  után.
Hérlethirüetés .
Tisztelettel értesítleük a t, ez. \ö '/ö n s f g ,  h o g y a n e g y e d ik  bérlet folyó hó 2 3 -k á n  veszi kezdetét, A bérletár 2 0  előadásra következő: Családi 
páholy 6 5  frt. Alsó és közép páholy 4 5  frt. Felső páholy 3 0  frt Támlásszék 9 frt. Földszinti zártszék 6 frt. Em eleti zártszék 5 frt. 
D ebreczen, 1 8 7 0 . Deczem ber 2 1 .
D e b re c e n  1 8 7 0 . Nyomatott a város könyvnyomdájában.
A színházi bizottmány.
(Bgm.)
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